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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan pada sistem yang 
sedang berjalan, mengetahui ancaman, menggunakan sebaik-baiknya peluang 
perusahaan, mengusulkan pengembangan dan penambahan sistem baru agar perusahaan 
menambah kekuatan perusahaan. Usulan yang diberikan mempengaruhi penggunaan 
teknologi informasi perusahaan dan proses manajemen. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi pustaka yang 
berkaitan dengan Analisis dan perencanaan strategi sistem informasi. Selain itu, metode 
lain yang digunakan adalah studi lapangan, dengan melakukan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi.  Pada studi lapangan ini juga akan dilakukan analisis untuk mengetahui 
secara pasti strategi yang digunakan perusahaan serta kelemahannya. 
 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah dihasilkannya usulan perencanaan 
strategi dengan menggunakan sitem dan teknologi informasi untuk mendukung 
tercapainya visi dan misi perusahaan secara optimal. Selain itu, dihasilkan juga alternatif 
solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan. 
 
Dengan adanya perencanaan strategi sistem informasi ini diharapkan dapat 
mendukung perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis dan dapat menjadikan 
perusahaan lebih berkembang dan bersaing. 
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